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Transkription: 1 M(anibus) s(acrum)
2 M(arcus) T(itius?) Zosimus
3 Titiae Syrae
4 coniugi karis-
5 simae e^t bene
6 merenti
7 posuit.
Übersetzung: Den Manen geweiht. Marcus Titius? Zosimus hat es der Titia Syra, der teuersten Gattin,
wie sie es sich wohl verdient hat, aufgestellt.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele aus Marmor in drei Teile zerbrochen. Das Inschriftenfeld ist oben von einem
Doppelbogen begrenzt.
Maße: Höhe: 68 cm
Breite: 50,5 cm
Tiefe: 5 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen dem MS am Beginn.
Herkunftsort: Poetovio, Mestni Vrh
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), Mestni Vrh
Geschichte: 1934 bei dem Haus Nr. 36 gefunden.
Aufbewahrungsort: Ptuj, Pokrajinski Muzej, Inv.Nr. RL 42
Konkordanzen: AIJ 00411
UBI ERAT LUPA 3771, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=3771
Literatur: Jevremov, Katalog 1988 Nr. 67.
Abklatsch:
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